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Аннотация. Автор впервые произвел расчет влияния факторов четырех поряд-
ков на изменение величины коэффициента обеспеченности собственными обо-
ротными средствами. Проведение данного анализа позволяет грамотно управлять 
краткосрочной дебиторской задолженностью. 
 
В современных рыночных условиях все субъекты хозяйствования, а именно: 
собственники (акционеры), банки, инвесторы, поставщики, покупатели, заказчики 
заинтересованы в получении объективной информации о финансовом состоянии 
своих деловых партнеров. Как правило, финансовое состояние определяет конку-
рентоспособность и потенциал субъекта хозяйствования в деловом сотрудниче-
стве, является гарантом эффективной реализации экономических интересов всех 
участников хозяйственной деятельности – как самой организации, так и ее парт-
неров.  Основным показателем, характеризующим финансовое состояние органи-
зации, является платежеспособность. В свою очередь, коэффициент обеспеченно-
сти собственными оборотными средствами является одним из основных показате-
лей платежеспособности организации. В связи с этим, возникает необходимость 
проведения более детального анализа изменения величины краткосрочной деби-
торской задолженности в разрезе конкретных организаций и определения степени 
ее влияния на изменение величины результативного показателя.  
Оценка и анализ краткосрочной дебиторской задолженности исследуются та-
кими авторами как: Вахрушиной М.А. [1], Любушиным Н.П. [2], Савицкой Г.В. 
[3], Чернышевой Ю.Г. [4], Шереметом А.Д. [5] и другими. Между тем, отдельные 
теоретические и методические аспекты анализа краткосрочной дебиторской за-
долженности недостаточно разработаны (табл.1).  
Как показало проведенное автором исследование, в специальной экономиче-
ской литературе ряд авторов не рассчитывает влияние изменения состояния крат-
косрочной дебиторской задолженности на коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами (табл. 1). 
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Автор впервые разработал четырехуровневую структурно-логическую модель 
факторной системы коэффициента обеспеченности собственными оборотными 
средствами, а также предпринял попытку расчета влияния факторов четырех по-
рядков на изменение данного коэффициента и апробировал вышеизложенные 
теоретические посылки на фактических материалах ОАО «Кировский райагро-
промтехснаб». 
 
Таблица 1. – Сравнительная характеристика методических аспектов анализа 
краткосрочной дебиторской задолженности 
 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1-5]. 
 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами рассчи-
тывается по формулам (1-4): 
 
КАДАДОСКК средоб /)(..   (1) 
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А 1 2 3 4 5 
1. Анализ состава, структуры и динамики краткосрочной дебиторской 
задолженности 
+ + + + + 
2. Анализ возраста краткосрочной дебиторской задолженности + + + + + 
3. Анализ финансового состояния организации + + + + + 
4. Анализ платежеспособности организации + + + + + 









Алгоритм расчета + + + + + 
Цифровой расчет - - - - - 
Второго по-
рядка 
Алгоритм расчета - - - - - 
Цифровой расчет - - - - - 
Третьего 
порядка 
Алгоритм расчета - - - - - 
Цифровой расчет - - - - - 
Четвертого 
порядка 
Алгоритм расчета - - - - - 
Цифровой расчет - - - - - 
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где СК – собственный капитал; 
ДО – долгосрочные обязательства; 
ДА – долгосрочные активы; 
КА – краткосрочные активы;  
ДЗ – краткосрочная дебиторская задолженность; 
КАпр. – прочие краткосрочные активы; 
ДЗпок. – краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и за-
казчиками; 
ДЗпр. – прочая краткосрочная дебиторская задолженность;  
ДЗорг.1 – краткосрочная дебиторская задолженность организации 1 (ОАО «Автодор»); 
ДЗорг.2 – краткосрочная дебиторская задолженность организации 2 (ООО «Простор»); 
ДЗорг.3 – краткосрочная дебиторская задолженность организации 3 (ООО «Ремстайл»); 
ДЗорг.4 – краткосрочная дебиторская задолженность организации 4 (ЧП «Аврора-Т»); 
ДЗпр.орг.– краткосрочная дебиторская задолженность прочих организаций. 
 
По проведенным расчетам можно отметить, что значение коэффициента обес-
печенности собственными оборотными средствами по состоянию на 30 июня 2020 
года составило 0,48401 п.п., что на 0,16503 п.п. больше по сравнению с началом 
2020 года (0,31898 п.п.). Нормативное значение для данной организации состав-
ляет не менее 0,2 п.п.   
Расчеты показали, что за счет роста величины собственного капитала на 721 
тыс. руб. данный коэффициент увеличился на 0,10416 п.п. или на 63,1 %. Рост 
долгосрочных обязательств на 421 тыс. руб. увеличил рассматриваемый коэффи-
циент на 0,06082 п.п. или на 36,9 %. Сокращение величины краткосрочной деби-
торской задолженности на 608 тыс. бел. руб. увеличило значение коэффициента 
обеспеченности собственными оборотными средствами на 0,04948 п.п. или на 
30%, а увеличение суммы прочих краткосрочных активов на 1035 тыс. руб. сни-
зило рассматриваемый коэффициент на 0,07934 п.п. или на 48,1 %.   
Целесообразно отметить наиболее существенное влияние на изменение резуль-
тативного показателя следующих факторов: погашение краткосрочной дебитор-
ской задолженности ОАО «Автодор» (организация 1) на 623 тыс. руб. увеличило 
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на 0,05082 
п.п. или на 30,8 %, а также погашение краткосрочной дебиторской задолженности 
ООО «Простор» (организация 2) на 405 тыс. руб. увеличило значение данного ко-
эффициента на 0,03881 п.п. или на 23,5 %.  
Выделение и расчет влияния факторов четырех порядков дает возможность об-
наружения существенного влияния изменения состояния краткосрочной дебитор-
ской задолженности конкретных организаций на изменение результативного по-
казателя, а, следовательно, способствует принятию грамотных управленческих 
решений.  
Именно с помощью анализа у субъекта хозяйствования появляется возмож-
ность осуществления контроля за состоянием расчетов с имеющимися организа-
циями-дебиторами, а также вероятность своевременного применения определен-
ного рода мероприятий по снижению риска невозврата краткосрочной дебитор-
ской задолженности и образованию просроченной задолженности.   
Так как у рассматриваемого субъекта хозяйствования имеется краткосрочная 
дебиторская задолженность, в целях минимизации рисков, связанных с ней, орга-
низации рекомендуется производить разделение краткосрочной дебиторской за-
долженности имеющихся покупателей по срокам образования, что в свою очередь 
позволяет оценить вероятность к получению данной задолженности в полной 
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сумме. В связи с этим, целесообразно закрепить за определенным сотрудником 
бухгалтерской службы оперативное получение информации по исследуемому во-
просу и доведение ее до главного бухгалтера и руководителя с целью информиро-
вания их о ненадлежащем исполнении обязательств определенными покупателя-
ми.  
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Аннотация. Бухгалтерская отчетность является основой для проведения фи-
нансового анализа деятельности предприятия. Поэтому качество информации, 
представляемой в отчетности, является одним из главных факторов определяю-
щих качество результатов финансового анализа. 
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В последнее время, с учетом широкого внедрения современных коммуникаци-
онных технологий требования к единообразному толкованию бухгалтерской от-
четности организаций возросли еще больше. Инвестирование набирает обороты в 
режиме реального времени через всемирную электронную сеть, что является еще 
одним серьезным доводом в пользу унификации учетных стандартов. В самом 
ближайшем будущем ведение бизнеса на международном уровне будет невоз-
можно без использования единых учетных нормативов, применимых вне зависи-
мости от страны. 
Международные стандарты финансовой отчетности, разрабатываемые Комите-
том по международным стандартам финансовой отчетности, признаны во всем 
